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ABSTRAK
Hingga saat ini pengelolaan air minum menjadi bagian dari infrastruktur yang esensial
dan pelaksanaanya dipegang oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Guna dapat
menjunjang kebutuhan masyarakat yang terus meningkat maka Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) harus selalu melakukan berbagai upaya secara profesional salah satunya
melalui Kerjasama Operasional (KSO). Kerjasama Operasional sendiri merupakan
kontrak antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing anggota sepakat untuk
melakukan usaha bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimilik
secara bersama menggunakan risiko usaha tersebut. Oleh sebab itu ketika Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) ingin melakukan kerjasama dengan pihak swasta melalui skema
Kerjasama Operasional (KSO) dibutuhkan aturan yang jelas dan tidak multitafsir
termasuk model apa yang akan digunakan dalam skema Kerjasama Operasional (KSO)
tersebut mengingat obyek yang akan dikerjasamakan adalah infrastruktur yang
keberadaanya sangat esensial.
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